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大
野
賓
雄
そ
れ
で
も
よ
い
の
か
？
誰
も
問
題
に
し
な
い
日
本
大
学
と
言
い
さ
え
す
れ
ば
大
野
賓
雄
先
生
が
創
刊
さ
れ
た
「図
書
館
紀
要
」
が
四
0
号
を
迎
え
た
機
会
に
、
先
生
に
原
稿
を
ご
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
後
掲
の
ご
と
き
一
文
を
送
っ
て
こ
ら
れ
た
。
編
集
者
は
、
そ
の
紀
要
へ
の
掲
載
の
仕
方
に
つ
い
て
私
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
一
文
に
若
干
の
注
釈
を
付
し
て
、
こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
一
文
と
は
次
の
四
行
で
あ
る
。
図
書
館
が
な
く
て
も
大
野
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
大
野
先
生
・
図
書
館
・
大
学
奥
島
孝
康
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話
が
横
道
に
そ
れ
た
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
生
か
ら
の
右
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
い
ま
な
お
先
生
に
と
っ
て
図
書
館
が
い
か
に
大
き
（
ち
な
み
に
、
娘
の
名
は
「美
夏
」
と
い
い
か
に
も
大
野
先
生
ら
し
い
警
句
で
あ
る
。
先
生
を
よ
く
知
る
方
に
は
、
そ
こ
に
、
先
生
の
図
書
館
観
を
み
て
と
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
先
生
は
い
つ
も
「
大
学
の
心
臓
は
図
書
館
で
あ
る
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
く
ら
い
図
書
館
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
深
い
と
も
い
え
よ
う
。
先
生
に
と
っ
て
、
図
書
館
と
は
大
学
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
図
書
館
の
社
会
的
地
位
の
低
い
わ
が
去
る
九
月
一
0
日
に
九
0
歳
と
な
ら
れ
た
大
野
先
生
は
、
少
し
耳
が
遠
く
な
ら
れ
た
が
、
閑
静
な
東
大
泉
の
ご
自
宅
で
悠
々
自
適
の
毎
日
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
。
私
は
、
九
月
一
八
日
に
娘
を
伴
っ
て
ご
自
宅
を
訪
問
し
た
が
、
先
生
は
娘
の
名
付
け
親
で
も
あ
ら
れ
る
の
で
、
大
変
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
。
な
に
し
ろ
、
娘
の
命
名
は
、
二
五
年
前
の
夏
の
日
の
午
後
三
時
頃
お
訪
ね
し
て
‘
が
ら
ご
相
談
し
、
夜
の
ご
一
時
近
く
ま
で
か
か
っ
て
よ
う
や
く
決
定
し
た
と
い
う
因
縁
が
あ
る
恩
師
と
図
書
館
と
私
と
お
酒
を
ご
馳
走
に
な
り
な
う
）
。
先
生
は
、
当
時
の
こ
と
を
驚
く
ほ
ど
よ
く
記
憶
さ
れ
て
お
り
、
二
時
間
近
く
思
い
出
話
に
興
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
図
書
館
長
時
代
の
先
生
が
ど
の
よ
う
な
想
い
を
抱
い
て
お
ら
れ
た
か
、
を
き
わ
め
て
端
的
に
示
し
て
い
る
。
私
は
先
生
の
そ
の
想
い
を
し
っ
か
り
受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
思
う
。
私
が
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
修
士
課
程
在
学
中
に
か
け
て
、
大
野
先
生
は
ず
っ
と
図
書
館
長
（
第
六
代
）
を
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
院
時
代
に
先
生
の
研
究
室
で
学
ん
で
い
た
私
は
、
同
室
の
友
人
た
ち
と
研
究
上
の
ご
相
談
に
伺
う
の
は
い
つ
も
館
長
室
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
は
き
ま
っ
て
二
、
三
分
の
立
話
で
あ
っ
た
。
大
隈
奨
学
生
と
し
て
推
薦
状
を
書
い
て
い
た
だ
く
た
め
に
先
生
の
ご
自
宅
を
訪
ね
、
玄
関
先
で
記
入
し
て
い
た
だ
く
間
待
っ
て
い
た
の
が
、
助
手
に
な
る
以
前
に
余
人
を
交
え
ず
先
生
と
会
話
し
た
た
だ
一
回
の
機
会
で
あ
っ
大
野
先
生
・
因
苦
館
・
大
学
国
の
現
状
に
対
す
る
先
生
の
憤
り
も
ま
た
大
き
い
の
で
あ
る
。
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。
当
時
、
私
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
書
庫
内
の
教
員
閲
覧
室
に
詰
め
て
い
た
が
、
大
野
先
生
が
館
長
と
し
て
い
か
に
素
晴
し
い
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
ま
る
で
知
ら
ず
、
ま
た
、
知
る
機
会
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
多
少
な
り
と
も
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
助
手
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
法
学
部
教
員
図
書
室
で
大
野
門
下
生
の
一
人
で
あ
る
山
本
信
男
さ
ん
と
知
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
私
が
図
書
館
長
と
な
っ
て
‘
書
館
長
と
し
て
も
‘
思
應
深
い
方
で
あ
り
、
恩
師
と
同
じ
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
と
は
よ
く
よ
く
の
因
縁
で
あ
る
。
教
務
部
長
と
し
て
も
、
図
さ
ら
に
は
、
法
学
部
長
と
し
て
も
、
私
は
と
う
て
い
大
野
先
生
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
が
、
労
し
て
切
り
拓
か
れ
た
道
を
同
じ
く
歩
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
だ
け
は
、
弟
子
で
あ
る
私
に
と
っ
て
、
何
物
に
も
ま
さ
る
喜
び
で
あ
る
。
大
野
先
生
は
、
人
も
知
る
ご
と
く
、
私
と
は
ま
る
で
異
な
る
タ
イ
プ
の
方
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
学
者
中
の
学
者
と
し
て
の
風
貌
と
物
腰
の
と
り
わ
け
図
書
館
行
政
で
は
「
中
興
の
祖
」
と
よ
ぶ
に
相
応
し
い
図
書
館
近
代
化
に
関
す
る
業
績
（
た
と
え
ば
‘
学
部
教
員
図
書
室
へ
の
出
向
制
度
、
紀
要
の
創
刊
、
視
聴
覚
教
室
の
開
設
、
司
書
職
員
の
公
募
‘
校
史
資
料
室
（
大
学
史
編
集
所
の
前
身
）
い
ま
な
お
当
時
の
館
員
の
方
々
か
ら
慕
わ
れ
て
い
る
。
最
近
も
そ
う
し
た
話
を
あ
ち
こ
ち
で
見
聞
き
す
る
こ
い
ま
私
に
は
、
学
問
上
で
は
恩
師
の
ご
期
待
に
十
分
そ
え
な
か
っ
た
が
（
こ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
踏
ん
張
り
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
）
、
師
が
最
も
愛
し
た
図
書
館
の
た
め
に
全
力
を
尽
し
た
（
そ
れ
が
恩
師
の
意
に
そ
う
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
と
い
う
満
足
感
だ
け
は
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
恩
師
と
私
と
を
結
ぶ
糸
の
一
本
が
図
書
館
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
り
、
共
通
の
願
い
が
図
書
館
の
充
実
•
発
展
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
ぜ
ひ
と
も
一
言
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
は
、
不
肖
の
弟
子
に
と
り
非
常
に
誇
ら
し
い
思
い
で
あ
る
。
の
創
設
等
々
）
を
残
さ
れ
そ
れ
で
も
‘
恩
師
が
苦恩
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図
書
館
と
大
学
と
私
と
い
ま
図
書
館
問
題
の
最
大
の
課
題
は
、
高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館
に
付
置
す
る
い
わ
ゆ
る
「雑
誌
セ
ン
タ
ー
」（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
高
田
研
究
図
書
館
の
機
能
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
）
設
を
予
定
す
る
建
物
）
の
建
設
で
あ
る
。
第
二
次
将
来
審
は
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
B
棟
（
現
法
学
部
の
敷
地
に
建
の
一
部
と
し
て
設
箇
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
五
学
部
の
雑
誌
が
一
本
化
す
る
こ
と
の
研
究
教
育
上
の
効
果
は
、
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
私
は
、
第
二
次
将
来
審
の
答
申
の
内
容
の
実
施
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
、
な
ん
と
し
て
も
そ
の
実
現
を
は
か
る
つ
も
り
で
あ
る
。
大
学
の
学
問
水
準
の
客
観
的
指
標
の
―
つ
が
大
学
図
書
館
の
充
実
度
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
百
周
年
記
念
事
業
の
一
っ
と
し
て
建
設
さ
れ
た
中
央
図
書
館
の
も
つ
意
味
は
重
い
。
ま
た
、
最
近
設
置
さ
れ
た
「高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館
」
の
拡
充
は
、
将
来
の
ワ
セ
ダ
の
研
究
レ
ベ
ル
の
向
上
に
と
り
、
き
わ
め
て
大
き
な
寄
与
を
な
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
分
館
と
し
て
の
所
沢
図
書
館
と
戸
山
図
書
館
は
、
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
か
な
り
の
程
度
整
備
さ
れ
た
。
残
る
は
、
同
じ
く
分
館
で
あ
る
理
工
学
図
書
館
と
高
田
研
究
図
書
館
の
整
備
で
あ
ろ
う
。
少
々
時
間
は
か
か
っ
て
も
、
中
途
半
端
な
整
備
に
な
る
こ
と
だ
け
は
避
け
た
い
。
早
稲
田
大
学
が
「
学
問
の
府
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
優
れ
た
教
員
を
多
数
そ
ろ
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
充
実
し
た
図
書
館
群
を
い
か
に
整
備
す
る
か
に
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
新
規
事
業
に
対
し
て
ワ
セ
ダ
ほ
ど
学
内
で
批
判
・
批
難
の
多
い
大
学
は
な
い
が
、
中
央
図
書
館
に
つ
い
て
だ
け
は
不
思
議
に
ほ
と
ん
ど
そ
れ
が
聞
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
想
え
ば
、
い
か
に
図
書
館
の
整
備
が
待
た
れ
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
図
書
館
の
整
備
・
充
実
に
は
今
後
と
も
自
信
を
も
っ
て
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。
私
は
、
早
稲
田
大
学
を
「時
代
に
挑
戦
す
る
学
問
の
府
」
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
行
政
に
取
り
組
む
決
意
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
研
究
教
育
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
布
石
を
打
つ
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
野
先
生
・
図
苦
館
・
大
学
図
書
館
の
整
備
・
充
実
が
私
に
と
っ
て
プ
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り
申
し
上
げ
ま
す
。
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
一
石
と
な
る
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
、
図
書
館
と
は
大
学
そ
の
も
の
で
あ
り
、
学
問
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
生
き
方
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
野
先
生
の
メ
ッ
セ
—
ジ
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
（編
集
委
員
会
追
記
）
（
お
く
し
ま
総
長
•
第
十
三
代
館
長
・
法
学
部
教
授
）
本
稿
責
了
後
の
本
年
十
一
月
二
十
六
日
、
大
野
｛
貫
雄
先
生
は
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
大
野
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
J
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
か
や
す
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